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編者 著作 西暦 評価 注
⒜ 劉知幾 『史通』 710 × 記
⒝ 劉昫 『旧唐書』房玄齢伝 945 × 記
⒞ 王欽若 『冊府元亀』 1013 ○ ？
⒟ 黄朝英 『緗素雑記』 ？ × 編・記
⒠ 葉適 『習学記言序目』 ？ △ 記
⒡ 晁公武 『郡斎読書志』 1180 × 記
⒢ 紀昀 『四庫全書総目提要』 1782 × 記
⒣ 王鳴盛 『十七史商榷』 1787 × 記
⒤ 趙翼 『廿二史箚記』 1795 ○ 記
⒥ 銭大昕 『十駕斎養新録』 1799 × 記
⒦ 内藤湖南 『支那史学史』 1949 × 編
⒧ 白寿彝 「唐初所修八史」 ？ △ 記
⒨ 金毓黻 『中国史学史』 1957 × 記
⒩ 徐浩 『廿五史論綱』 1964 △ 記
⒪ 越智重明 『中国古典新書…晋書』 1970 △ 編・記
⒫ 王樹民 『史部要籍解題』 1981 △ 記
⒬ 劉節 『中国史学史稿』 1982 ○ 記
⒭ 柴徳賡 『史籍挙要』 1982 ○ 記
⒮ 李宗鄴 『中国歴史要籍介紹』 1982 ○ 記
⒯ 陳高華等 『中国古代史史料学』 1983 ○ 記
⒰ 池田温 『中国史研究入門』 1983 △ 編
⒱ 李培棟 「『晋書』研究」 1984 ○ 編
⒲ 増井経夫 『中国の歴史書　中国史学史』 1984 ○ 編
⒳ 畢素娟等 『中国古代著名史籍』 1993 ○ 記
⒴ 安田二郎 「西晋武帝好色攷」 1998 ○ 編
⒵ 瞿林東 『中国史学史綱』 1999 ○ 記
⒵’ 楊翼驤 『中国史学史講義』 2003 ○ 記
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Abstract
A Brief Review of the History of Acceptance and Evaluation 
of “The Book of Jin” (Jin-shu)
KOIKE (KAWAMURA) Naoko
“The Book of Jin” （Jin-shu; 晋書）, the official historical text compiled for the Emperor Taizong of Tang
（唐太宗）, was first introduced into Japan in ca 720.  Its circulation was primarily confined to students of 
astronomy and calendar calculation during the Nara period (710 - 794).  In the Heian era (794 – 1185) that 
follows, the book was appreciated by noble devotees of literature as a source book, however, the reference 
was fragmentary, few people being believed to have read through the entire text.  In the Edo period (1603 - 
1868), although some of the scholars showed signs of critical reviewing of the history books in general, 
nobody attempted to take up “Jin-shu” for that purpose.  By contrast, in China, “Jin-shu” was consistently 
open to criticism, which was initiated by Liu Zhi-ji （劉知幾） in the 8th century who pointed out suspicions 
about its credibility.  His criticism was mainly based on the fact that the text was full of citations from 
anecdotes and mysterious stories.  Although the criticism was imbalanced in that it neglected the fact that the 
compilation was performed under the direction of the Emperor.  The distrust persisted until the latter half of 
20th century when the Chinese government adopted the reform and market-opening policy at the end of 1978. 
The policy shift prompted the reevaluation of “Jin-shu” as well as the entire remodelling of the approach to 
the study of the Jin dynasty.
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